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NOTES DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 
 
réunit divers travaux (documents didactiques, notes techniques, rapports de recherche, 
publications, etc.) émanant de l’Unité de Statistique, Informatique et Mathématique 
appliquées à la bioingénierie de l’Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech et 
de l’Unité Systèmes agraires, Territoire et Technologies de l’Information du Centre 
wallon de Recherches agronomiques (Gembloux - Belgique). 
 
La liste des notes disponibles peut être obtenue sur simple demande à l'adresse 
ci-dessous : 
 
Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech 
Unité de Statistique,  Informatique et Mathématique appliquées à la bioingénierie 
Avenue de la Faculté d'Agronomie, 8 
B-5030 GEMBLOUX (Belgique) 
E-mail : sima.gembloux@ulg.ac.be 
 





En relation avec certaines notes, des programmes spécifiques sont également 
disponibles à la même adresse, section Macros. 
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